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NUESTROS DIPUTADOS VISITAN LOS PUEBLOS 
M u n i e s a l o s 
s e ñ o r e s V i l a t e l a , F e c e d e i r a n z o 
umerosas comisiones munic ipales y de corre l ig ionar ios de aquella comare i 
untamieatOó—fiiscursos que co sechan vítores y caluro 
esparaban su llegada en la carretera.--Piticlanes y 
Si bien es cierto que es 
pesada y molesta la labor 
que se han impuesto nuestros 
diputados, los señores Vilate-
la, íranzo y Feced, también 
es cierto que la compensa en 
parte el recibir las ¡ndescrip-l 
tibies pruebas de entusiasmo | 
y afecto que sus numerosos; 
correligionarios, amigos y; 
Municipios les dispensan en. 
las visitas que vienen girando! 
per las distintas comarcas dej 
la provincia, con el fin de re-
coger sus necesidades y an-
helos. 
Primero fué en Aliaga, 
después en Santa Eulalia y 
ú'timamente—el dom ngo— 
en Muniesa, en donde una 
vez más so puso de manifies-
to el entusiasmo y el fervor 
que siente la provincia por 
sus tres diputados de izquier-
da. 
Numerosas comisiones de 
Ayuntamientos y correligio-
nar os del contorno de Mu-
niesa recibieron, en la carre-
tera y a bastante distancia 
del pueblo, à los señores Vi 
látela, iranzo y Feced, a quie-
nes acompañaban el culto far-
macéutico de Huesa del Co-
mún y amigo particular don 
Mariano Traliero y nuestro 
compañero Valencia Royo. 
La comitiva, tras de los 
saludos y presentaciones, se 
dirigió al domicilio de nues 
tro prestigioso correligiona-
rio don Ignacio Temprado, 
presidente de la Agrupación 
Radical Socialista de aque-
lla localidad, en donde, des-
pués de un breve descan-
so, nuestros diputados reci-
bieron, entre otras que se 
escaparon a la curiosidad re-
porteril, comisiones municipa-
les y de correligionarios de 
los pueblos siguientes: 
Alacón, Oliete, Alcaine, 
Bíesa, Huesa del Común, 
Rudilia, Anadón, Plou, Obón, 
Monforte, Mezquita, Hoz de 
la Vieja, Lóseos, Maícas y 
Muniesa. 
Varios pueblos, que no pu 
dieron asistir por hallarse ocu-
pados en la inapazable la-
^or de 1Ó recolección del aza-
frán, enviaron cariñosas car-
cas de saludo y adhesión 
nuestros diputados y adjun-
tando por escrito las necesi-
dades de los mismos. 
En Cortes, a la ida y al 
Egreso, salieron a saludar y 
a ofrecer sus respetos a los 
señores Vilatela, Iranzo y 
Feced comisiones de dicho 
pueblo y de Josa, quienes 
disculparon su presencia en 
Muniesa por el motivo ya 
apuntado. 
Una vez recibidas las co-
misiones y solucionadas las 
diversas consultas que se les 
hicieron, en el amplio salón 
de sesiones del Ayuntamiento 
se sirvió una espléndida co-
mida, a la que asistieron unos 
cien comensales. 
La presidencia la ocuparon 
los diputados, el alcalde de 
Muniesa don Mariano P é r e z , 
y el presidente de la Agru-
pación Radical Socialista don 
Ignacio Temprado. 
Esta mesa, adornada como 
las dos laterales, con gusto, 
fué servida por una linda jo-
ven llamada Paquita Villarro 
ya, que lucía barretina y 
banda tricolor, prendas és tas 
que la hermoseaban más to | 
davía por representar la de-
mocracia y la libertad. 
Las restantes fueron servi-i 
das por las encantadoras Ma • j 
nolita Sancho, Pilarín Nebra : 
y Luz Andreu. 
Entre los comensales, ami-i 
gos y correligionarios, recor- j 
damos hóber visto y saludado! 
a Antonio Sevilla, infatigable 
y activo secretario de la i 
Agrupación Radical Socialis-i 
ta y a los componentes de la 
Junta Ped.o Ces te r / José Ma-
ría Viiluendas, Lorenzo Si 
món, Antonio Lou, Felipe V i -
llarij, Tomás Martín y Jacinto 
Gómez; a los concejales Gon-
zalo Leonart, Manuel Domin-
go, Manuel Villarij, Pedro 
Sanz y Manuel B'asco; al se 
cretario d e l Ayuntamiento 
Manuel Viiluendas; al practi-
cante Demetrio Blasco; al 
médico señor de la Barcena; 
al jefe de la estación Fernan-
do Valencia; a los jóvenes 
Jacinto Gómez y Demófilo 
Andreu; Miguel Repollés, de 
Plou y muchísimos que harían 
interminable esta reseña. 
A los postres ofreció la 
comida el digno alcalde don 
Mariano Pérez, elogiando la 
presencia y la labor de los 
señores Vilatela, Feced e 
Iranzo y dando las gracias a 
todos por las atenciones y 
agasajos que tenían para con 
sus huéspedes. 
Fué mu} aplaudido. 
Después hicieron uso de la 
palabra los dioutados, los; 
cuales, con la elocuencia que i 
Ies caracteriza recabaron una | 
vez más la unión de todos los 
pueblos para desterrar el ca-
ciquismo odioso y poder im-
p'antar una política sana que 
nos conduzca al engrandecí-1 
miento de la provincia y alj 
bienestar de sus hijos, para 
cuyo fin van encaminados ío 
dos sus desvelos. 
Con detalle y precisión los 
señores Feded, Iranzo y Vila-
tela expusieron la marcha de j 
las Cortes, coincidiendo en la j 
necesidad que hay por parte i 
de todos los correligionarios, 
y buenos republicanos de se-
guir persevera dp por el bien 
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Le¡ Redacción de R E P U -
BLICA c s í á integrada 
por Gregorio Vilatela, 
director; Vicent3 Iranzo, 
Manuel Vüién,Rafas! Ba-
laguer, JoaquM Cavero, 
luis Feced, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Urieí, Fernando 
López,José Anduj, José 
Soler, Luis Doporío, Pe 
dro Vargas, Ramón Fe-
ced, Martín Crespo» Ma-
riano Cañada, y Fer-
nando Valera. 
de la Patria. 
A ^ adecieron el honor que 
les d spensaron sus electores 
y finare i ofreciendo su incon-
dicional cooperación para to-
do cu nto signifique progreso 
y bienestar para nuestra que-
rida y postergada provincia. 
En diversas ocasiones los 
discursos fueron interrumpi-
dos por las muestras de com-
penetración y entusiasmo de 
los reunidos, quienes al final, 
redoblaron de manera ex 
traordinaria I o s vítores y 
ap'ausos. 
A continuación hablaron 
dos entusiastas republicanos, 
Ricardo Blasco, de Oliete y 
Tomás Artigas, de Blesa y 
ñiás tarde el presidente de. la 
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C a r t a a b i e rst a 
Para él señor Pomares Monleón 
GOBERNADOR CIVIL 
E n e l per iód i co R E P U B L I C A cot r e s -
pondiente a l día 10 de los c o n i e n í e s , pu 
blicamos un suelto titulado « C o m o antes: 
peor que antes» , susciito t a m b i é n por r a -
dicales-socialistas de Oliete y de la Pue • 
bla de Híjar. , . , . 
E n ve ¡ d a d que no a b r i g á b a m o s la me-
nor espeianza de que fuesen l e í d a s y me-
nos a ú n , atendidas, nuestias indicado 
nes. Pe /o af01 lunadamente, el telegrama 
que desde Alicante nos d i i i g ió usted el 
día 12, piometiendo visi tai esta comarca 
a fines de octubre, nos h a impregnado de 
optimismo, confiando en que por fin y 
d e s p u é s de medio a ñ o de Repúbl i ca , va a 
estar r ejida esta pr o vinel a por un gobet -
nador verdaderamente republicano. 
A o extrañe usted s e ñ o r Pomares, nues-
tro asombro a l contemplar el resultado 
satislactorio de nuestra última g e s t i ó n . 
E s t á b a m o s todos los republicanos de 
antes, tan acostumbrados al d e s d é n y a l 
encogimiento de hombros de s u antece-
sor, y era ta l e l c ú m u l o de instancias, 
oficios, y sendos-telegramas de protesta, 
llegados de diversos pueblos de la pro-
vincia que iban a reposar a l cesto de los 
papeles; que esta e x c e p c i ó n nos hace 
creer que también a l g ú n día l l e g a r á la P e 
p ú b l i c a a estos pueblos dominados m á s 
que nunca por el caciquismo. 
S u anunciada visitó, puede ser altamen-
te beneticiosa pata los intereses, de los 
campesinos de este ISajo A r a g ó n , perse-
guidos y hambrientos, pero prudentes y 
esperanzados; y que tal vez no tenga us-
ted conocimiento de su desesperada s i 
tuac ión , porque han sufrido con resigna-
c i ó n , todos los atropellos de los monár -
quicos, s in exhalar una queja, f i ándo lo 
todo en a lgún decreto salvador. 
P e í o como Un solo m o n á r q u i c o que in-
trigue en los despachos oficiales, mete 
m á s tuido que miles y miles de obieios 
silenciosos, s in medios de fortuna pata 
ha ce t frecuentes viajes a le tuel , ese es e l 
motivo p ó t e l cual, un sin fin de gente 
desconocedota del Bajo A r a g ó n , c t e e t á 
que esto es una balsa de aceite. 
Y en s u visita p t ó x i m a , que le desea-
mos sea todo lo agí a dable y truel lleta que 
por su c iudadanía merece, p o d r á eompro-
bat s é ñ o t P o m a í e s , que en eso de la bal-
s a de aceite no anda tí del todo descami-
nados los beatilicos trigios que lo pte-
gonan. 
H a y àczxtz, mucho, m u c h í s i m o , pero tan 
solo pata los ptopietatios de los olivos, 
y h a y balsa, peto.. . «toda llena de gusa-
n o s » {como dice la copla) para los sufri-
dos campesinos que los trabajan. 
Afectuosamente le saluda su seguro 
s. q. e. s. m. 
E M I L I O B U R O E S M A R C O . 
Albalate del Arzobispo, octubre 1931. 
• • • 
E n la imposibilidad de contestar parti-
cularmente a las m u c h í s i m a s cartas de 
a d h e s i ó n a l a c a m p a ñ a iniciada, recibidas 
de entidades y ciudadanos de la ptovin-
cia, lo hago ahota desde estas columnas, 
agtadeciendo en cuanto valen s u s alenta-
doras noticias, y deseando cont inúen en 
esa actitud en la segut i da d de que h a l e -
mos todo lo humanamente posible pot 
extirpat e l caciquismo de esta provincia; 
peto sin espíritu de venganza, tan solo 
con e l p r o p ó s i t o de conseguir, que e l que 
trabaje, tenga derecho a comer; laboran 
do a l propio tiempo porque cese de una 
vez e l predominio que t o d a v í a ejercen los 
sempiternos caciques, que no se avienen 
a aceptar que y a es hora de que llegue e l 
gobierno del pueblo, por el pueblo. 
B U R O E S . 
Agrupación R. S., s e ñ o r 
Temprado.y el farmacéutico 
señor Traliero, todos los cua-
les abundaron en elogios pa-
ra los diputados visitantes, 
haciendo votos por el feliz re-
sultado de la labor parlamen-
taria. 
Ultimamente el correligio-
nario Pedró Cester dió lectu-
ra a una cuartilla rebosante 
de entusiasmo republicano y 
de elogio para nuestros tres 
diputados, congratulándose de 
que la presencia de éstos fue-
se motivo para estrechar los 
lazos de unión entre los pue-
blos comatcanos. 
El señor Cester fué aplau-
dido. 
Terminados los discursos 
una rondalla obsequió a nues-
tros diputados con diversas 
coplas, muy bien cantadas por 
nuestro amigo Miguel Gra-
cia. 
Entre otras, escuchamos 
las siguientes: 
Gregor io , R a m ó n , Vicente: 
os vienen a saludar 
los republicanos netos, 
vecinos de este lugar. 
Radicales socialistas 
somos todos de verdad, 
defensores de la ley 
y la santa libertad. 
Ilustres legisladores 
que nos h o n r á i s en presencia, 
decretar con vuestros votos 
la l ibertad de conciencia. 
Heroína Andreu, Tomasita 
Martín, Gregorià y María 
Yust, Teresita Clemente, 
Consuelo Leonart y Paquita 
Viiluendas. 
Los señores Vihtela, Iran-
zo y Feced regresaron aiía-
meníe satisfechos de las aten-
ciones que recibieron de sus 
numerosos amigos de dicha 
comarca. 
Orden del día para la se-
sión de mañana: 
Lectura de la correspon-
dencia y disposiciones publi-
cadas desde la última sesión. 
Extracto de acuerdos del 
pasado mes de septiembre. 
Renuncia del cargo de con-
cejal que formula don Felipe 
Maicas. 
Instancias de los propieta-
rios de las casas números 2 
y 4 de la calle de Yagüe de 
Salas, sobre derribo. 
Solicitud sobre traslado de 
restos en el cementerio de 
esta ciudad. 
Asuntos pendientes de ¡a 
sesión última. 
Posesión del tercer tenien-
te de alcalde. 
Solicitud de Pedro Martín 
sobre construcciones. 
Documentos justificativos 
de pago. 
Ruegos y preguntas de los 
señores concejales. 
Es grande sa t i s facc ión 
ver a nuestros diputados, 
que el radical socialista 
al Parlamento ha l levado. 
C o n much í s ima a legr ía 
y con emoc ión muy sana 
nos despedimos gri tando: 
j M i patria es republicana! 
Finalizado el acto, que por 
nuestros amigos hubiera sido 
interminab'e, los visitantes re- ! 
gresaron a la capital no sin i 
antes haberse visto en la ne ; 
cesidad de aceptar un amab e 
y reiterado obsequio del co 
rreligionario Tomás Martín. I 
Al partir los coches, los 
c imisionado^ y amigos de 
Muniesa tributaron a sus d i -
putados una entusiasta y ca-
riñosa despedida. 
Y ya próximos a dejar el 
pueblo, unas manos femeni-
nas que se agitan en son de 
cariñosa despedida, hace re-
cordar al repórter que además 
de buenos correligionarios y 
amigos se d ja en el laborio-
so pueblo de Muniesa un pu-
ñado de bellas «correligiona-
rias» y amigas que se llaman 
iilllliillililliilllillllliUllllllillill|l|lli.||ilillllllll|^  
Un novilio desman-
dado siembra ei 
pánico entre el 
vecindario de 
Síngra 
E s muerto a tiros y la 
carne se la reparten 
los vecinos 
E l alcalde de Singra ha par-
ticipado a este Gobierno que el 
d ía 17 a p a r e c i ó en las calles del 
pueblo un novil lo a ñ e j o , de pro-
cedencia ignorada, el cual aco-
met ió y vo l t eó a varias perso-
nas, sembrando el consiguiente 
p á n i c o entre el vecindario. 
Ante la imposibil idad de no 
poderlo dominar de otra forma, 
se vieron precisados a matarlo 
a t iros. 
La carne ha* sido distribuida 
entre algunos vecinos, entre-
g á n d o s e su importe a quien 
acredite ser su legí t imo d u e ñ o , 
quien d e b e r á abonar los perjui-
cios causados por e imenciona-
do novi l lo , que no tiene marca 
alguna. 
ninihiüiiiiiiiiiiifflifliB TfflBBHIfflwmfflW fflMiflMMMBi 
El presidente y los 
embajadores 
Madr id , 20.—Esta m a ñ a n a el 
jefe del Gobierno visi tó a los 
embajadores de Portugal y 
Chile. 
l i 
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Los esclavos blan-
cos del Brasil 
U N R U E G O A L M i N I S -
T H O D E E S T A D O 
£; Levanto mi voz contra la 
esclavitud blanca del Brasil 
por tercera vez. Y ahora es-
peranzado. Convencido de 
que en cuanto el problema 
afecta al emigrante español el 
Gobierno de 1 a República 
atenderá mi denuncia. No se 
hará el sordo, como se lo hizo 
por dos veces el Gobierno 
LA SIERRA D ACIN 
dad d o r m i d a en las a l tu ras 
E L C A M I N O 
Para llegar a Albarracio, desde 
Bronchales, hay que tomar una 
carretera que, atravesando el pi 
nar en su parte más varia de co 
lor y más amena, va a dar en la 
cuenca del Guadalaviar, para ten-
derse paralela al río y seguir sus 
meandros y sinuosidades. 
Se entra en el pinar cruzando 
monte bajo que una vegetación 
silvestre variadísima coloca de 
modo maravilloso. Una loma pi 
violeta inten 
con las manch.s de 
unos pinos aislados que son la 
Berenguer a la demanda an- zarrosa acentúi su 
gUStioSd del reporter. Nos- so coniosfestones amarillos, ver 
OtrOS COmO Seres humanos de áureos y rojos de matas que se 
nos unimos con el corazón, a postan y 
la justa demanda del que sus- javanzada del bosque En julio las 
cribe el artículo—señor Ca-[estepas se lien.m de fljres blan-
pUZ—publicado en «La VOZ cas, semejantes a las que 
de Madrid» el 13 de octubre,! ^  det Saa Jos6' mayores. 
, E l monte parece nevado, por es 
y no SOlo pedimos resolver el tar materialmente cubierto de 
problema en lo que afecta a ieilas. A medida que se avanza, los 
nuestros compatriotas, sino I?"108 son cada Vc2: má3 espesos 
,. i * ^ y junto a un tronco recio, inabra-
Que amamos la atención a l . 
:zibie por su espesor, cimbrean 
diez pinchos de ua verde tierno y aquellos Gobiernos que por 
ignorancia o dejadez abando-
nan a sus hermanos engaña-
dos miserablemente por capi-
talistas aiw entraña, recordán-
donos aquellos ignommioóos 
tiempos de la esclavitud. 
lii anículo del señor Ca-
puz, es extenso e inieresan-
le, pero como el espacio no 
nos permite reproducirlo ínte-
gro, daremos a conocer a 
nuestros lectores la síntesis 
del artículo. 
Como refiere nuestro com-
patriota José Delgado, son 
engañados ios trabajadores 
de varios países., según le 
ocurrió a él mismo. 
«Yo llegué a Rio Janeiro, 
refería entonces Delgado, ha-
ce un año. Después de dos 
meses sin trabajo encontró 
ocupación, retribuida p a r a 
mal comer, con trabajo duro y 
abundante. Una tarde unos 
p o l i c í a s , que parecían serlo, 
se acercaron a Delgado, invi-
juvenil. Hay pocos claros y siem 
pre de poca extensión, pero cuan 
do se entra en uno se recibe la 
impresión de hallarse en un jar-
día encantado. Ahora el césped 
que los cubre eslá nutrido de cól 
ch.co de otoño, flLr pálida pareja 
a la del azafrán. 
Se atraviesa un navazo, todo 
praderío, por el que escurren en 
invierno las nieves y en él que 
pacen ahora una vacada, un reba-
ño de ovejas y otro de cabras. E l 
agua de dos fuentes forma un 
arroyuelo que se oculta entre jun-
cos y va a perderse barranco aba* 
jo. Los toros, al vernos pasar, se 
cercioreu de que están acompaña-
dos por los demás de la vacada, y 
nos miran después altivos, peto 
siguiéndonos hasta que nos per-
demos en una trinchera. 
L a carretera, que h^sta este 
momento seguía cumbres de la 
sierra, dobia en ánguio recto y 
produce la impresión de que se 
lanza al espacio desde una altura 
vertiginosa. L a ladera del monte 
es casi vertical. Hay barrancos 
de cincuenta y de sesenta metros 
de profundidad. Desde la altura 
se contemplan macizos montaño 
sos, en los que el bosqu-* ha des 
aparecido. E l sol de la tarde les 
da brillos vctustvs y las sombras 
tándole a seguirles. Delgado' tienen Uü azal iiviiXOt Ea lo 
creyendo eran agentes de la Uerdeguea alguna pradera, y los 
autoridad, les Siguió, y fué cuadros de cul t ivo, alternando el 
encerrado en un depósito, en 
que otros extranjeros estaban 
en las mismas condiciones. 
Después de varias horas, fue-
ron metidos en un camión, 
de él a unas barcas, que no 
arriba, son depositados en 
una selva cuyo nombre des-
conoce. Ahí están en las mis 
mas condiciones 400 extran-
jeros. 
Trabajan 14 y 16 horas, y 
su trabajo es pagado en es-
pecie con gran escasez, y son 
excitados a la actividad a gol-
pes de rebenque, por guardias 
pagados por la Compañía. 
Algunos de los forzados 
viéndose engañados y estafa-
dos, pues las promesas del 
enganchador no eran esas, 
intentaban huir pero el plomo 
de las remington se incrusta-
ba en los cuerpos de los infe-
lices. Uno de los sufrimientos 
más horrorosos a que se les 
castiga es la «Gotera» que 
consiste en condenar a un 
desgraciado a recibir una go 
ta de agua cada diez segun-
dos sobre el cráneo y durante 
las horas que determinan los 
atormentadores. Se le aga-
rrota y se le tiende bajo una 
vas ja que destila agud a ra-
z ó n de 360 gotas por hora. 
Las p r imeras apenas lasti 
man. Poco a poco se siente 
rastrojo con la sembradura, son 
minúsculos puntos del cañamazo 
donde en juiio y agos'.o se borda 
iel trigal. Se desciende rápida-
mente: en tres o cuatro kilóme-
tros, de tres a cuatrocientos me« 
tros. Y el paisaje, que guarda 
siempre sorpresas inesperadas, 
orinda ahora una vega. 
Noguera, puebiecito minúscn 
i o , está metido en el ángulo de 
dos montañas, al abrigo de los 
vientos, salvo del cierzo que e c i 
rre por la barrancada. Ti?ní; un 
riachuelo y una huertecif. Los 
pequ ños bancales de tierra roja 
están cu tivados coa esmero. Y 
los chopos, más altos aúa que el 
campanario, empenachan el ca 
serio. 
Qusda atrás la v?ga, se sub 
otra vez, se cruza un bosqu .* de 
nogueras, carrascas, pinos y ch 
p a m s , y se desciende de nutvo 
ya en plena cuenca del Guadala-
viar. L a carretera pasa por sobre 
los tejados bermejos de Trama 
castilla, pueblo de des ríos, pri 
mero que recibe las fguas dtl 
nuestro después de tu nacimiento 
en la aldea que lo bautiza. 
Tramacastilla se ufana de su 
nombre, y lo atribuye a los trts 
castillos que forman los montes, 
con sus grandes rocas desnudas. 
Tal es su huerta, ya muy txteLsa 
para estss altaras, que produce 
la impresión de ser un trozj de la 
de Valencia. Y lo cierta es que 
Valencia debiera comeczir en 
Tramacastilla. Me aseguran que 
el maestro ha puesto sobre la me-
sa de su clase una miniatura de 
la «Senyer£i>. 
Y a no abandonamos el río, que 
es en adelante tuter de la carre-
terra. Y la fl x bilidad del curso 
de las aguas se comu iica al ca-
mino. No escalamos cumbres. 
Vamos por la cañada, que se es 
trecha y ens¿ncha con asperezas 
épicas o con paisajes de églc ga. 
Antes de llegar al cañón que 
forman las montañas en les pro 
ximidades de Albarracín, cruz* 
mes un puebl.cito. Torres, que 
se parece a los de nuestro litoral. 
L o pintoresco ha desaparecido de 
él. 
A la salida de una curva, nos 
encontramos ya en pleno desfila 
dero. Se han aproximado^las mon 
tañas qae casi se besan. No cabe 
entre ellas más que el río, la ca-
rretera y dos hile ritas de chopos 
jóvenes , de un verde tierno y 
transparente. L a altura de las mu* 
rallas rocosas es considerable. A 
veces se aproximan más en la ci 
ma que en la profundidad. E l sol 
reverbera y se producen tfectOb 
luminosos de una belleza impar. 
E n ocasiones parece que el cami-
no se cierra ante nosotros y mila-
grosamente le vemos abrirse por 
gracia del río. Posiblemente la 
grieta es anterior a la ex stencia 
del Guadalaviar, pero es induda-
ble que las aguas han hecho una 
labor de prodigiosa ingeniería, 
socavando rocas, suprimiendo 
meandros, formando isletas, para 
después abandonar el cauce más 
largo que han convertido en mi-
núscula huertecíta. L a huerta es 
el comentario del agua. 
do desunidas las viguetas. Los 
huecos de las ventanas están irre 
gularmente distribuidos y se pro-
te jen con rejas de hierro forjadas 
en las en otro tiempo famosas he-
rrerías de O. huela del Tremedal. 
suelto el manteo que se hincha y I hay que ponerse a recaudo de m . 
revuela rozando las paredes, de 
jando tras sí otra vez la quietud 
Recuerdo también en otra calle 
no menos silenciosa, a la puerta 
de una casa de líneas mudéjares. 
Las de la calle de la Catedral son una mujer de pálida transpiren 
las mayores y acaso las más cia, de grandes ojos negros, qu. 
características. E n sus ángulos bordaba en su bastidor con c i n c 
avanzan unos garfios verticales, revoloteo de las palomas de sus 
como picos de lanzas. Fueron manos. Una figura bíblica, 
para colocar unes faroles, tam Los portales, en su mayoría, 
bién de hierro, que. como me di- son en arco d 
canceran más interesantes qu? las 
rejas, según la condición y ri- ra en invierno, cuando la nieve se 
queza del dueño de la casa. Estas amontona, abrir solamente la par 
luminarias se encendían solamen te superior. L a madera está r. for 
re en los días solemnes de la S Í - zada con gruesos clavos de florea-
mana Mayor, que aún se celebra das arandelas. Los t a cones y re 
con fasto y esplend,res. j i s ofrecen primorosos encajes de 
Mi guía, que ha pasado su pri hierro, que entonan magnífica 
mer invierno en A l b a m c f r , me mente con las puertas de cuarte 
cuenta que el di i de V i e r r e s S m roñes pintadas de azul. Casi todos 
to la procesión del Entierro avan tienen macetas y dejan desbezar 
zaba penosamente a través de las abundantes enredaderas y encen-
densas tinieblas de las calles em didos geranios 
pinadas y tortuosas, llenándolas 
d í la pesadumbre de sus cantos 
mortuorios, ciñéndose, al cruzir 
cornisas sobre hondos precipi 
Una galería del diez y ocho, de 
maderas talladas, grises per el 
tiempo y por las nieves, es un pe-
qu* ño jardín dejeranios rojos y 
cios, el manto lívido de la nieve blancos. Debajo de cada alero ar 
que cubría el monte. Viendo las tesonrdo, en cada ventana, hay 
caras torturadas de los penitent<s estremecimiento de flores que 
a la luz amarilla y oscilante de los obliga a levan ti r la cabeza. E s 
cirios, se apoderó de él una tris- hermoso el contraste de sus vivos 
teza tan grande, que se retiró a su colores con la 
casa, se encerró en su cuarto y se biía. 
ledicencias. 
E n la plaza comienzan las calles 
de la Catedral, del Portal de Mo-
lina y del Chorro que son a un 
tiempo las más típicf.s y las prin-
cipales. E s á ea ella la Casa mu 
nicipal, que oster ta el Í scudo de 
la ciudad: una Virg n sentada con 
el n)ño en br z s. y a sus pies las 
cuatro barras de Aragón. A b -
rracin se llamó en ua tiempj San 
ta María de Oriente, y su nombre 
actual procede, sin duda, de H u 
deil Ben Racim, que fuésu señ r. 
Desde mitad del siglo pasado 
dejó de ser sede episcopal. E l vie-
jo palacio del obispo, lindante con 
la Catedral, es un inmenso case 
rón cerrado, del que ya empk z .n 
a inventarse leyendas. E ú timo 
obispo, fray José Talayero, murió 
en la emigración durante la gue 
rra civil. 
E n la Catedral hay dos cosas io 
tere santes: un altar de madera ta 
lada y los tapices de la S >la Capi 
tular, que estuvieron en la Expo 
sición de Barcelona. E l ctbildo 
son veintidós canónigos y un 
abad mitrado. 
E n la ciudad alta ya no se ed.fi 
ca, Císa que se derrumba, qu-'d» 
para siempre en ruinas. Así , Al -
20 de octubre de \ ^ 
No mas enseñan, 
u religiós; 
jules F e u y . el buen mir^i 
fran és, al est b l t c . r Ja ens.fi r0 
za laica, g r ^ t u í u y cb'ogatorS 
dijo en su discurro a los a i n ^ 1 
de la Escuela pri ois r i ; : cL is tr S 
repúblicas merecen vuestro 8gr 
decimiento. La primera les (Ji/* 
vuestros padres la tierra. L a s * 
gunda el sufragio. La tercera o 
da a vosotros el Shb.r.» ' ^ 
barracín envejece, lleno de arru 
edificación som 'gas centenarias, sin po.i zos sa-
crilegos. 
L A C I U D A D 
Cuatro o cinco kilómetros de 
cañón nos desembocan en Alba-
rracín. Por debajo üe las edifica-
ciones cruza el túnel de la carre-
tera. Un anfiteatro de montañas 
rodea al nido de águilas que es la 
ciudad, en la que se encaraman 
las casas unas sobre otras de mo 
do inverosímil. E l solar es una 
península acantillada que se enjo-
puso a llorar. l L a s calles enlosadas piden batir Me señalan t\ campo de San 
Cuando pienso en A barracín, de cascos y corceles de guerreros Juan: 
recuerdo inevitablemente una ca- y galanes, sonar de espuelas, de 
He jita con tejados de anchos ale- lanzas y de adargas, cuchicheo de 
ros que apenas dejan ver una cin celestinas, brujulear de corre vei- j 
—Aquí estuvo el barrio jadío. 
Quedan unos muros d strozi 
dos cubiertos de malez as. E n mi-
ta de cielo, con silencio d f solé- díles, rui runeo de recitadores de 
dad y de abandono, roto un mo- romances. 
mento por un portazo cuyos (eos Me dicen que es costumbre, 
y resonancias se prolongan, y por cuando dos vecinos se enamoran, 
la presencia de un canónigo que, que ella, por pudor, cambie de 
cuesta arriba, pausadamente se casa, pues estando muy cerca las 
dirige hacia la Catedral, llevando ventanas y aun más los tejados 
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B o l s a de M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L · l C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 1O0 . . 
Amortizable 3 por ICO 
» 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 »/2 por 1001928. . . . . 
5 por 10Ó 1917 
J920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
un malestar extraño. Al cabo 
de 30 minutos un dolor vago 
que acaba por hacerse into-
lerable agujera el cerebro. 
Es una sensación parecida a 
la que causaría la lenta intro-|ya con el collar río-
ducción en la bóveda cranea- L/11^11108 decien P e l ^ ñ o s 
. , , para desembocar en una calle que 
na de un clavo largo y no evoca ios fantásticos dibujos de 
muy grueso. Una mayoría .Gustavo Doré. E l perfume de si 
mueren en ataques de locura!glosque se atribaye a l a s ciuda 
furiosa » des antiguas, no es invención va-
v ,* _ ^ [na. Las angostas callejuelas de 
Y ei señor Capuz, después Albarracín están impregnadas de 
de rogarle al ministro de Es -!ese aronia incomparable a flor de 
tadodela República, p r o n t a ' ^ ! ^ ^ -
No hay una plazuela vulgar, ni 
un rincón antiartístico. Parece 
termina que los edificios se hayan cons-
diciendo; Y también, porque lruí;l0 y dispuesto para conservar 
este Drohlp.ma tantn r n m ^ ectre sas muros esencias de 
solución, para quitarlos del 
«infierno brasileño» 
pr blema t to co o , 
épocas lejanas, y para que los L U . 
cualqu.er Otro , puede c o n t r i - di.sen «¿mirar n ^ s t r ^ g e n e r a 
buir a que los valores nació- clones y las que nos sucedan. Un 
nales y no precisamente ¡os ^ S ' 0 0 prodigioso ha dormidj la 
económicos sean tratados con £ 1 ^ * * cofTi iamóvi l en 
. . . , la altura a través de los tiempos. 
OS debidos respetos en la como faro de una civilización des 
Bolsa de la política interna- aparecida, 
cional. til ministro de Estado . L a cas3 más motle™a tiene dos 
siglos, y algunas ocho y nueve. 
iene la palabra. 
UN TÍMBAJADOR. 
(De tLa Voat» d« Madr id) . 
H^y calles completamente d eci 
ochescas. Cada piso sobresale del 
anterior uno o dos palmos, dejan-
» 5 por 1100 
* 5 po' 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
• 4 '/a por 100 . . 
C É 
Oeja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5 por 1 0 0 . . . , 
» » 5 '/« por 1 0 0 . . . 
* » 6 por 1 0 0 . . . . 
» Crédito Local 6 '/2 por 100 . 
» » » 6 por 100. . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
> » » » 6 por 100 
D U L A 
Pesetas 
G A C 
1920. . . 
1922. . . 
O N E S 
A C C I O N E S 
Banco„Hispane Americano , . . . . 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 1 0 0 . . . . 
* ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes „ 
Madrid Zaragoza y Alicante . . . » 
O B l_ 
Trasatlántica. . . O^ por 100 
» 6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 ' / i por 100 . . . 
Azcucareras. . . 4 por ICO . 
Saltos del Alberche 6 por 100. . 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100.". . . \ 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
franco* 
* Belgas. . 
» Suizos 
Liras.. 
Libras. ' .* 
Dollars, . ' . . * . * * ' 
Relçhamark . . . 
eo'oo 
60 50 
68'00 
71*25 
73*00 
T^ OO 
71'C0 
87'00 
87*00 
87*00 
^ •oo 
00*00 
77*00 
78*00 
84'00 
OO'OO 
96*00 
OO'OO 
7475 
OO'OO 
00*00 
OCCOO 
000*00 
51'00 
i02,oe 
98'25 
000 00 
450*00 
244'00 
175'CO 
00 00 
OO'OO 
000*00 
87'7ó 
73'50 
00*C0 
250 00 
43'S0 
157'10 
S18'36 
57'80 
43'75 
11,12 
2<eS75 
ta'd del cauce, sobre ua p t ñ ó n s i -
litarlo, está a los restos d • una for 
taleza llamada la Atalaya. O la 
Torre del Andadoi, que es sitio de 
referenci' s reiteradas de la histo-
ria bélica, se mantiene en pie to 
davia y aunque muy maltrechos 
sus torreones y murallas, mitad 
roca viva, se yerguen con anti 
guos prestigios entre el caserío. 
L a torre de doña Blanca, donde 
estuvo presa doña Blanca de Cas 
tilla se conserva y ofrece una cu 
riosa característica: es relativa-
mente fácil el ascenso a ella por 
el exterior, pero una vez arriba no 
se halla manera de descender sin 
ayuda. 
D . s i e la altura se divisa en lo 
hondo la vega estrecha y larga, li 
mitada por el río y por la carrete 
ra. Allí está ei Arrabal, que es la 
ciudad nueva, donde ahora se edi-
fica. Dos edificios se destacan: el 
Colegio de los Escolapios y el 
convento de las Dominicas, que 
guardan un Cristo de marfil y al-
gunos medallones de la Pasión del 
Señor, que son un prodigio de ar-
te y de realismo. L a s religiosas 
^han hecho famosos unos bizco-
chos nevados, que se conocen en 
¡ toda la sierra por los bizcochos de 
las monjas. 
Lo que es huerta y camino, des-
de donde el cañón ensancha hasta 
que vuelve a estrecharse, se ce 
rraba con unas compuertas y se 
convertía en foso, que inundado, 
hacía inexpugnable la ciudad, cu 
ya muralla se mantiene poco me 
nos que intacta. 
Por la noche la ciudad de Alba-
rracín, iluminada por la luna, tie-
ne contornos fantasmales: es la 
aparecida que ha vuelto a su solar 
para escuchar de nuevo la can-
ción del río. 
JOSE A L C I R A . 
Han pasado los años y aquei|a 
palabras están todavía llenas rf8 
actualidad. 
Tierra. Sufragio. S ber. jje 
aquí la trinidad de la RepübliCae 
Lo que a Francia le dieron tre¿ 
repúblicas y varias revoluciones 
sangrientísimas, nos lo dará a los 
españoles nuestra segunda demo. 
cracia. 
Dará tierra al campesino, qQe 
por algo está ya en el troquel la 
reforma agraria, y se salvará la 
econon-ía agrícola, como se sal. 
varón Checotslovt.quia, Dina! 
maro , Estonia y otros países que* 
reglamentaron la propiedad de la 
tú rra. 
Girantizará la puuza del voto 
que es el arma de la Democracia' 
E l pantgi.ico del sufragio lo hizo 
Víctor Hug J en Í que los párrafos 
inmortaltt: cHvy un día en el 
s ñ o e n q u e el más modesto cin 
dadano toma parte en la vida del 
pi ís (gritar. : ua día en que el más 
débil siente en sí la gr .ndeza de 
la soberanía nacional, en que el 
más humilde siette el alma de ia 
pstria... E l sufragio ULÍV< rsal, al 
dar la pa; eleta de voto a : os que 
sufren, les quita el fusil. A l dar-
ies la fuerza, les da el sosiego...> 
Pero lo más esencial para la 
República y para el progreso, es 
la ens tñanzj , laica y gratuita, 
para qu2 pu ida s j r obligatoria. 
Por tso prohibe el artículo 24 
dé la Constitución que las órde 
nes religiosas puedan ejercer la 
enseñanza; porque la enseñanza 
en manos de la religión ha sido 
siempre en España una fuente de 
fanatismo y de incomprensión 
que nos hizo odiosos a la vista del 
muedo. Mientras en el lodostá i 
llegan los ingleses a montar guar. 
días de cipayos en las puertas de 
las pagodas budistas para garan-
tizar el ubre eiercicio de su culto, 
los españoles se desparramaron 
por el mundo entero^ no con áni-
mo de txtender su civil zición, 
sino por conquistar paísts en don-
de impontr a la fuerza la religión 
cristiana. Y a las colonias, en lu • 
gar de enviar arquitectos, inge-
nieros, maestros o comerciantes, 
se enviaban frailes y más frailes. 
E l citado artículo 24, hace ma-
terialmente imposible el progreso 
de las órdenes religiosas. Se les 
exige que vivan a la luz del sol, 
como todos los ciudadanos, y la 
luz del sol molesta a esas plantas 
que se crían en la umbría, y que 
son casi todas venenosas. 
L a religión falsaria que necesi* 
ta sobrecoger al espíritu en la pe-
numbra vacua del templo; qua se 
esconde en el retraimiento egoís-
ta del claustro; que sobrepone su 
ministerio de fanatismo a la con-
veniencia pública y a la razón de 
Estado, no podrá vivir dentro de 
los límites quá le impone la ley 
del pueblo y se irá reduciendo. 
Quedarán los buenos católicos, 
los que sienten las doctrinas de 
Cristo, pero a éstos los respeta-
mos porque son creyentes de 
aquel humilde que, como dijo 
Blasco Ibáñ z para vergüenza del 
clero, «andaba descalzo y hara-
poso». 
P E T E R R. K I N G S L E Y . 
sus 
T A L L E R D E A U T O M Ó V I L E S 
(EL MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
S U C E S O R D E M. SANSÓ 
Reparaciones en general de:todos los elementos del automóvil y 
derivados por difíciles y delicadas'que sean 
COCHES DE A L Q U I L E R Y S O C O R R O 
P0ni!!taeríien rc,acionado con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN D E CARQA Y ARREGLO D E A C U M U L A D O R E S , 
REPARACION D E NEUMATICOS 
P I N T U R A A L D U G O 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
tuncionamicnto, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
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La m á s completa Q U O viaja por España en autos de su D O S U N I C O S D I A S D O S 
propiedad. El» Jueves 2S y Viernes 23 de Ootubre de 1©31. ; . 
Presentación de la Compañía el Uueves, a las "Z de la tarde. Noolne: a las 10 y media. 
V E R M O U T H d e d i c a d o a los n i ñ o s . G r a n d i o s o o r o g r a m a 
E L E N C O A R T Í S T I C O 
ARMANDO 
con su perro amaestrado 
RIIVJOCHO 
el hombre más 
alto del mundo 
S Brunner 
111 Iotas fuierza dental 
H E R M A N O S A L B A N O & C O M P A Ñ I A 
The a Madrigali 
Atleta m<Bd«mai 
Rafa - Mike - Vitali 
Tozudos de la hilaridad £ 3 
Henriette Lefrevre S 
Campeonato del d l á b o l o 
Nava Cerome' 
caá 
CHlspeante 
pareja debelowns . £ 5 . 
Mis Nona 
Contorsionista 
ytsalle c l á s i c o 
The Lynton's 
Camedy Cycllste 
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TRIO GORETTI 
Equilibristas saltadores 
m 
L E S RAPAELS 
Acróbatas 
Excéntricos 
Júpiter, Menajer, Mr. Vinay 
C h i m p a n c é amaestrado 
Ell v i^rn^s: 
A l a s 10*30 n o c h e . 
C a m b i o de programa, 
Oraridlosa fur-iclón : : : : 
D e s p e d i d a d e l a C o m p a ñ í a 
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Decreto interesante 
para ios labradores 
Por ser de in te rés para los la- bU', podrá ser exportado precisa-
brador¿s, pu?s f i c i l i t i r á la venta mente por las Aduanas de I r ú n , 
de las cabal ler í as de des .ctio a Port-Boa, Canfranc y P u i g c e r d à , 
precios más elevados, insertamos siempre que los inspectores ps-
dichas! el siguiente D ¿creto del Ministe 
rio de Economía Nacional, publi-
cado en uno de los ú' . t imos n ú ne 
ros de la <Gaceta de Madrid>. 
cEotidades oficiales y varios 
particulares tratantes en ganado 
so íoedo han acudido al Gobierno 
en súplica d ; que se autorice, con 
destino al Matadero de P a r í s , la 
fxport c ón de dicha clase de ga-
nado qus, por su vejez o defecto 
físico, haya quedado inút i l para 
el t rab.jo, hab iéndose informado 
por la Di recc ión general de Ga» 
nadeií J , del Ministerio de Fomen 
to, que no existe inconveniente 
en que sea permitida la exporta 
ción del ganado de referencia. 
Es indudable que, acced iéndose 
la expresada p re tens ión de ex 
portar ganado caballar y mular di: 
àesecho, han de beneficiarse los 
intereses de los labradores mo-
destos, ya que les p e r m i t i r á can 
iear animales inservibles para el 
^rabajo por otros jóvenes y út i les 
lúe, de no ser destinados al Ma 
^dero, no t end r í an otra aplica 
La expor tac ión referida es tá 
Prohibida por Orden de 9 de sep^ 
tiembre ú l t imo ; pero no puede 
desconocerse la conveniencia de 
las peticiones que ahora se 
Amulan sean atendidas, si bien 
^brá de condicionarse la expor 
^ción en forma tal que se imposi 
Milite en absoluto realizar fraudes 
^n notorio perjuicio para nuestra 
^onomía. A tal fia h a b r á n de l i -
starse las Aduanas de salida, es-
^leciéodose como precisa con* 
^ ión la de que el ganado caba-
^ r 7 mular que se exporte no 
Pueda ser utilizado para el traba-
exigiéadose los necesarios jus-
tantes para impedir que se ex-
rte ganado joven, hembras en 
0 de preñez o animales que, 
2° con defectos físicos, puedan 
^ t a r el trabajo adecuado. 
Por lo expuesto, como presi-
del Gobierno de la Re^ ú-
cuarios de servicio en 
Aduanas certifiquen en cada caso 
concreto las condiciones del ga \ 
nado que se pretenda exportar, ; 
cert i f icación que se u n i r á a la fac-; 
tura de e x p o r t a c i ó n . 
Ar t í cu lo 2.° No se rá permit ida 
la salida del ganado que, según la 
aludida ce r t i f i cac ión , seaút i l para 
el trabajo. 
A r t í c u l o s . 0 Por la D i r e c c i ó n 
general de G a n a d e r í a , del Minis-
terio de Fomento, se d a r á n las 
órdenes oportunas a fin de que, 
por los inspectores pecuarios de 
las respectivas Aduanas* sea apre-
ciada con cr i ter io un i forme la i n -
ut i l idad para el trabajo del gana-j 
do que se pretenda exportar, con 
arreglo a lo establecido en el pre-f 
s en té Decreto. 
Ar t í cu lo 4.° L a Di recc ión ge-f 
neral de Aduanas c u r s a r á las con • Ij 
venientes instrucciones para e l i 
mejor cumpl imiento de los pre-i! 
ceptos de esta d i spos i c ión , a cuyo j 
Centro d i rec t ivo d a r á n cuenta las 
Administraciones del ramo co-
rrespondientes de las e x p o r t a c i ó ' 
nes que se e fec túen . 
Dado en M a d r i d a aueve de oc -
tubre de 193Í . 
Niceto A l c a l á • Zwmora y To • 
rres .—El m i ü i s ü o de E c o n o m í a 
Nacional, L u i s Nicolau D'Olwec. 
k 
ilic J> a propuesta del Ministe r io 
'«conomía Nacional, 
^eBgo en decretar lo s guiente: 
M e t i l o 1.° E l ganado caba-
y Ulular inút i l para el trabajo 
' rYicÍG a que se dedica en nues 
^Psí3| por sa yejeZ) defecto fí-
g r a v e o enfermedad incura-
M — r . IHHIIIIIIIIH" 
H A C I E N D A 
P E N S I Ó N 
Por la D i r e c c i ó n general de la 
Deuda se par t ic ipa a esta Delega 
ción haber concedido la pens ión 
anual de 3.375 pesetas a dofia Na • 
t iv idad y d o ñ a Josefa Mar ina Mar 
tín, h u é r f a n a s del qué fué presi-
dente de la Audiencia de Terne ' , 
don Manuel . 
P E R S O N A L 
H i cesado eo estas oficinas del 
Catastro, por traslado a L e ó n , e l 
oficial de tercera clase don E m i -
lio Mera. 
• • 
Ha sido designa do para cubrir 
esta vacante el au-ViUar adminis-
trativo don Rafael Vergara. 
DEPORTES 
F Ú T B O L 
Aplastante fué la .victoria del 
Ráp id i r f a t t i l el domingo sobre 
los < peques > del Terror>, a quie 
nes vencieron por 13 O después de 
un verdadero embotellamiento. 
Sin embargo, no vimos (sin du 
da ante la falta de contrincante) 
esas jugadas a que los rapidistas 
nos tienen acostumbrados. Les 
falta algo de entrene para poder 
enfrentarse con su peculiar juego. 
De todos, lo mejor el extremo 
derecha Domingo , por su exce 
lente manera de correr la l ínea y 
centrar, y Manolo Aspas, el d imi-
nuto del equipo, que tanto trabaja. 
A r b i t r ó , mediocre, el señor Po 
lo. 
• • • 
Por la tarde jugaron Athlét ic 
Juventud. .Fué un p rt ido que co-
menzó con gran entusiasme y en 
el que vitaos el entrene de los 
primeros y el arrojo de los segun-
dos. Enseguida vimos debía ganar 
el A th lé t i c por su forma. 
E l pr imer tiempo t e r m i n ó con 
un empate a cero. 
S iguió el partido dominando 
alternativamente ambos equipo 
y la Juventud, en una de sus 
arrancadas, m a r c ó el primer goal 
por med iac ión de su interior de re 
cha. Crecieron con este tanto pe 
ro l o s a th lé t icos desarrollaron 
mejor juego y el guardameta de 
la Juventud intervino mucho y 
bien. A l hacer un saque dió m á s 
pasos de los reglamentarios sin 
botar el ba lón y se le t i ró un t f r f c 
k i tk» que al ser tocado por las 
manos de jugadores del bando 
castigado se convi r t ió dicha falta 
en penalty. No quisieron tirarlo 
les del A t h ' é t i c por creer había 
sido pitado el gol y cont inuó el 
juego ha-ta que se le t i ró pés ima-
mente un penalty a la Juventud, 
fuera. 
Pocos momentos después ter 
m i n ó el partido. Hay se rán l iqui 
dadas por la Comis ión Deportiva 
estas incidencias y creemos no 
equivocarnos al asegurar g a n a r á 
dicho partido el A l h é t ic ya que 
con la Juventud se alinió un juga-
dor cuya ficha no está aprobada 
por dicha Comis ión . El si ñor He 
rrero, que tocó el pito, lo hizo con 
e n e r g í a . 
• • • 
E l Valencia quiere quedarse 
con Gaspar Rublo a cambio del 
extremo izquierda S á n c h e z y unes 
miles de pesetas. 
Tamb é a lo desea el Bircelona 
pero no ofrece tanto. P a d r ó n sí es 
seguro i rá con los catalanes. 
• • 
He aqu í el resultado de los par-
tidos jugados anteayer: 
M a d r i d . - A t h l é t i c , 0; Iber ia ,3 . 
N ic iona l , 3; Castilla, 2, 
Málaga. —Malagueño, l ; R á c i n g 
de Córdoba , 0. 
Valencia.—Local, 1; Sagunti 
no, 0. G imnás t i co , 0; Levante, 3. 
Barce lona .—Júpi te r , l ; Badalo-
na, 0. Españo l , 1; Sabadell, 0. 
Ca ta luña , l ; Barcelona, 3. 
Valladolid.—Local , 0; Madr id , 
6. 
S a n t a n d e r . — R a c i n g , 3; Sta 
dium, 0. 
Bilbao.—Arenas, 3; Baracaldo, 
0. 
Logroño .—Loca l , 2; I r ú n , 1. 
S i n S e b a s t i á n . — D o n o s t i a , 2; 
Osusana, 1. 
La Coruña .—Depor t i vo , 3; Ra-
cing, 0. 
Pontevedra.— Eir iña , 1; Cel-
ta, 2. 
Huelva.—El Sevilla e m p a t ó 
con el Recreativo a 2. 
Nueva Y o i k . -Rac ing madrile-
ño , 3; F i e l d Club, 0. 
BOXEO 
Se dice que el combate Uzcu-
dun Camera, anunciado para el 
13 del p róx imo noviembre, se 
c e l e b r a i á en P a r í s o en alguna 
población españ >la. 
R A M O S A . 
ECOS TAURINOS 
Mucho ruido y . . . etc. etc., fué 
el n sultado de la corrida celebra-
da anteayer en Valencia. 
Marcial , Barrera y Torres, éste 
en lugar de Bienvenida, fueron 
ovacionados. Ortega estuvo bien 
en el cuarto, del que cor tó las 
orejas y rabo. 
|Lo confiados que estaban los 
aficionados valencianos con esta 
corrida que cre ían iba a resultar 
una pro longac ión de la del. . . (¡oh, 
pf cadores; íbamos a decir del Pi-
lar!) ú l imo cartel d¿ Prensa... 
• • • 
Carmelo Pérez , diestro mejica-
no que t o m ó la alternativa en To-
ledo el día del Corpus y de manos 
de Chicuelo, ha fallecido v íc t ima 
de una enfermedad que sufr ía al 
venir a E s p a ñ a , por cuya causa y 
apesar de su fama solo ton ó dicha 
corrida. 
En paz d scanse. 
Z O Q U E T I L L O . 
¡Viva E s p a ñ a l 
Q u e b r a d o s 
H e r n i a d o s 
Libraros de la extrangula-
ción de vuastra hernia. 
Vis i tad el p róx imo día 23, 
vierneis, de una a ocho de la 
tarde, al representante d e l 
APARATO ALEMÁN del D O C -
T O R SIGGEN, en la Hospede-
r ía Moderna, Terue l . 
Especialidad en faj s de go-
ma: de e s t ó m a g o , r í ñones , ma-
tr iz y ventrales. 
Precio desde 35 pesetas 
Consulta gratis 
el d ía 23 del! actual 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Ojos Negros el secretario 
don Pablo Rubio, buen amigo 
nuestro. 
— De Valencia la bella señor i t a 
Ampar i to Fleta. 
— D i M i d r i d después de haber 
asistido al Congreso Municipalis 
ta, el teniente alcalde don Jasé 
Bayona y el secretario s t ñ o r Na-
va r ro . 
— De Monreal, la bella s eño r i t a 
Victor ina Juan. 
Han salido: 
Para Madrid el diputado don 
Vicente Iraczo y su distinguida 
s e ñ o r a . 
— Para Valencia la esposa dej 
m é l i c o fá rense don Vicente Mu-
ñ : z y su encantadora h i j i R-si ta. 
— Para Antequera, después de 
bre ve estancia entre nosotros, el 
diiector de aquella sucursal del 
Banco de E s p a ñ i don Juan C a p ó . 
— Para Madrid nuestro querido 
director don Gregorio Vilate la . 
— Para Valencia el industr ial 
don Emilio Herrero con su señora 
e h jo Pepito. 
— Para la misma ciudad doña 
Leonor Gorzá l ez . v i u l a de Rive 
ra, y su hijo don Luis , eficial de 
aqueja Delegac ión de Hacienda. 
V A R I A S 
Nuestro en t r añab le amigo don 
J u m S i p i ñ a , diputado por Caste« 
llón y prefesor de Lat ín de cues-
tro Insti tuto ha sido trasladado al 
de Tarragona para d e s e m p e ñ a r 
dicha c á t e d r a . 
Sentimos la marcha del querido 
amigo y a l desearle éxi tos en su 
carrera le ratificamos nuestra 
amistad con toda sinceridad y ca-
r i ñ o . 
— H a sido ascendido a la catego-
r ía de jefe de Admin i s t r ac ión de 
3.a clase d o n ' G e r m á n Docasar, je-
fe de la Secc ión de Primera Ense-
ñ a n z a de esta provincia. 
Reciba nuestra cordial felicita-
c ión. 
N A T A L I C I O 
D i ó a luz un niño la esposa de 
don Mariano Doporto, nacida, 
Mercedes L a g u í a . 
A los venturosos padres nuestra 
felici tación, que hacemos extensi-
va a los abuelos del recien naci-
do. 
•iillllllllllllllllllllllllllllllIffillillilllIIIUIIllUW 
G o b i e r n o civil 
V I S I T A S 
Esta m a ñ a n a visitó al s e ñ o r 
A l í q u e una Comis ión de obreros 
del ferrocarr i l Teruel Alcafiíz, del 
trozo de Cuevas de A l m u d é n , i n -
I t e r e s á a d o l e la implantac ión de la 
jornada de ocho horas en lugar 
de diez como ahora vienen traba-
I j a n d o y e l abono del mismo jor-
nal que ahora perciben. 
• • 
T a m b i é n visitó al gobernador 
el teniente alcalde de Vil larque 
mado señor López interesando la 
parce lac ión del terreno comunal, 
rectificando la existente. 
PASAPORTES 
Se han expedido pasaportes pa-
ra viajar por el extranjero a don 
Francisco Ruiz Jarabo, juez de 
Ins t rucc ión de Teruel y a don 
Joaquín Gea Gargallo y esposa, 
de C a s t e l s e i á s . 
JUNTA D E L TRABAJO 
E l día 22 a las siete y media de 
la tarde se r eun i r á la Junta pro-
vincia l del Trabajo. 
S O L I C I T A N D O INFORMES 
A l ingeniero jefe de la Sección 
Agror ómica se pide informe so 
bre conveniencia de parccrlación 
de terrenos comunales en el pue-
blo de Andorra . 
U N A Q U E J A 
L a recibimos de varios vecinos 
del barrio Puente de la Rwina so-
bre ios desperfectos que ua ca-
mión causó en dicho puente y que 
todavía no han sido arreglados, 
pudiendo causar alguna vict ima 
su actual estado debido a que 
cualquier criatura puede c a e r 
abajo. 
Trasladamos el ruego a quien 
corresponda pero interesando su 
inmediata r epa rac ión . 
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Teléfono de REPUBLICA 
- 1 3 0 -
Datos facilitados en el juzgado 
municipal durante las 48 horas: 
Defunciones. — Hermenegildo 
Son ibas Lafuente, de 75 años , a 
consecuencia d e bronconeumo-
mía. Amantes i é . 
F e r m í n D o m í n g u e z Navarro, 
de 40 años . 29 Sjpciembre. 
Ramona H . r n á a d e z , de 88años , 
aconsecuencia de senectud. Fran-
cisco Piquer 12. 
Matrimonios. — Mariano Royo 
Montón , de 41 años , solteio, con 
Tr in idad Bujeda H e r n á n d e z , de 
22, soltera. S^n A n d i é s . 
Baldomcro Mar t ínez F e r n á a d e z 
de 26 años , soltero con Amparo 
Soriano H e r n á n d e z , de 28, solte-
ra. La Merced. 
DMIllfllllllillllllIM 
T e a t r o M a r í a 
CIRCO FEIJOO 
E l j u e v e s , d e b u t a r á la notable 
compañ ía acrobát ica Circo Fe i -
jóo, la cual ac tuó en diversas po-
blaciones extranjeras con gran-
dioso éx i to . 
Cuenta con n ú m e r o s de ex-
traordinario mér i to entre és tos se 
destacan los populares clowns 
Hermanos Albano, colosos de la 
risa; Thea Madrigal i , bella atleta 
moderna; H e u r r i e t e L-f^bre 
campeona del diáoolo; Júpi ter , 
ch impacé amaestrado; The L y n ' 
ton's, ciclistas de gran fama y 
otros. 
Dada la calidad de la compañ ía 
y el precio económico de la entra-
da, auguramos que las funciones 
se con ta rán por llenos. 
E l viernes por la noche, despe-
dida del Circo. 
cEl precio ge un bes-» película 
dia'ogada en español e in t ' rpreta-
da por Juan Torena y Monna Ma-
ris, se r o d a r á el p róx imo sábado 
en este coliseo. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
E n Teruel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 » 
Lo Imprenta cdiíora dcLREPUBUCA 
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~ - 1 N F O R M A C 1 O N O E N E R À L -
C O N S E J O M I N I S T R O S 
Se aprobó el proyecto de ley sobre control obrero 
y se estudió una nueva ley de orden público 
L a s huelgas ferroviarias van tocando a su fin 
fc.nL O i - a n a d a i r \ ± G r T t s 3 L r \ ^o lsajr vm^t i g l e s i a 
CONSEJO 
DE MINISTROS 
Madrid , 20. —Ayer a las seis 
y media de la tarde en la Presi-
dencia se reunieron los min is -
tros para ce lebnr Consejo. 
A las nueve de la noche aban 
d o n ó el Consejo el ministro del 
Trabajo. 
Di jo que se marchaba antes 
por encontrarse ligeramente en-
fermo. 
— E l Consejo ha estado dedi-
cado en su mayor parte a la 
cues t ión ferroviaria. 
Un periodista le p r e g u n t ó s i 
se h a b í a n ( : upado de orden p ú -
blico, y con te s tó que s u p o n í a 
que ahora t ra ta r ían de el lo. 
—Aparte de la cues t ión ferro-
viaria, yo di cuenta del proyecto 
de in te rvenc ión obrera en las 
empresas, que fué aprobado. 
S i m a ñ a n a estoy mejor, lo 
leeré en las Cortes . 
TEMAS HISPANOAMERICANOS 
ALGO ACERCA DEL HISPANOAMERICANISMO, 
EN GENERAL 
En el juego de la política jios juegos florales, atmósfe-
mundial el hispanoamerica- ra que, por otra parte, se ha-
nismo ostenta la repr. sen ta-jila complementada por una 
ción de una de las grandes; expresión realista asentada 
fuerzas de solidaridad y un 'sobre la comunidad de inte-
elevadísimo ideal civiliza- reses catre España y los pue-
dor. Todos sabemos que es-
ta tendencia política adquie-
re matices de la mayor di-
versidad, aun cuando todos 
ellos van a convergir a un 
solo centro de raaiación: A 
la gran compenetración exis-
tente entre España y las Re-
públicas americanas de es-
pañola estirpe. El hispano-
americanismo del tipo cultu-
ral cuya obra se limita a en 
contrar atinidades entre ios 
pueblos coionizados por Es-
paña y la antigua metrópo 
l i , teniendo por base no y a 
una vinculación racial sino 
una aproximación espiritual 
cuyo principal instrumento 
está en la identidad del idio-
ma y se halla animado, so-
lamente, por el ideal de sus-
tentar latente el pensauñen-
blos de habla hispana y so-
bre un sólido intercambio 
de economías. 
Las fuerzas de orden mo-
ral y cultural representan en 
la actual moderna existencia 
de los pueblos un factor de 
importante cooperación al 
hallarse presididas y orienta- ] 
das en dirección de un ca-
rácter practico sin cuyo con-
curso no puede quedar ce-
rrado el ciclo de un hispano-
americanismo de concepción 
integral. 
Este ha logrado adquirir, 
en España, durante los últi-
mos años una fisonomía pro-
pia y vigorosa, mediante el 
impulso recibido de parte 
del anterior Estado que hizo 
Uno de los puntos más inte-
resantes de su labor el atian-
to y la estructura de la civi-, zar> vtdZ con 'uayor in-
iización hispana y, después, 
tenemos el hitípauoamenca-
nismo de contenido efectivo, 
todo calor y elusión frater-
na. Desde luego todas estas 
tendencias no son sino ma-
nantiales que sirven para en-
grosar el mismo canee del 
.hispanoamericanismo, e x -
presión simpática de una so 
lidaridad de ideales e intere-
ses entre la joven Repúolica 
española y todos aquellos 
pueblos unidos a elia por si 
militud de t.adición y psico-
logía y que constituyen una 
a modo de confederación 
moral en el concierto de las 
naciones cultas del planeta. 
El hispanoamericanismo 
se desenvuelve en un medio 
idealiata muy propicio a las 
exp^usioues de oratoria v a 
tensidad, los vínculos 
exitentes entce la Península 
y las naciones de América 
de origen español. Pero, a mi 
juicio, no es bastante; puede 
hacerse mas, muchísimo 
más. Se llevó a cabo la Ex-
posición Ibero - Americana, 
de Sevilla, organizáronse el 
Banco de Crédito Exterior, 
el Seguro de la Exportación 
j creáronse una serie de or-
ganismos que en la actuali-
dad no cumplen todos los ti-
nes para que fueron creados 
y que de s 'r así llegarían a 
ensanchar el radio comercial 
de España en ios mercados 
que nos brindan las repúoli 
cas hermanas alie .de el At-
lántico. 
J O S E V 1 L L A L B 4 PINVANA 
Miembro honor-irio del ini>tilulo Hiápa 
noameriesno de Relacione» Culturales. 
A las diez de la noche t e rminó 
el Consejo. 
E l primero en salir fué el se-
ñ o r Lerroux, que dijo: 
— C o m o todos los ministros 
hemos tratado d é asuntos inte-
santes, d a r á n su nota. Y o , no, 
porque s ó l o traje asuntos de 
t rámi te . 
La mayor parte del Consejo 
estuvo dedicada a la cues t ión 
ferroviaria. 
Me parece que se ha lleg-ado a 
una s o l u c i ó n . 
Los d e m á s ministros no hicie-
ron manifestaciones de in te rés , 
r emi t i éndose a la nota oficiosa, 
que fué facilitada por el s e ñ o r 
Albornoz . 
E l ministro de Ins t rucc ión pú-
blica no a c u d i ó al Consejo y 
p e r m a n e c i ó toda la tarde traba 
jando en su despacho en los pre-
supuestosde Ins t rucción públ ica . 
E l ministro de Mar ina , al salir 
dijo a los periodistas que los sa 
ludaba por ser la primera vez 
que, como secretario del Conse-
j o , se pon ía en contacto con la 
Prensa, y tenía mucho gusto en 
saludarles. 
E l ú l t imo en salir fué el presi-
dente, quien dijo a los periodis-
tas que no tenía nada que comu-
nicarles. 
— ¿ C u á n d o se reun i rá nueva-
í m e n t e el Consejo? 
-No lo hemos acordado a ú n , 
pero probablemente la p róx ima 
reun ión s e r á el viernes o el s á 
bado. 
A las nueve de la noche l legó 
a la Presidencia el director de 
Seguridad, y como es tá pen-
diente de a p r o b a c i ó n la reforma 
de la ley de orden púb l i co , los 
periodistas supusieron que éste 
era el motivo de la presencia del 
s e ñ o r Galarza. 
S in embargo — s e g ú n dijeron 
los jpinistros—el director de Se-
guridad en t ró en el Consejo y se 
limitó a conversar con el minis-
tro de la G o b e r n a c i ó n , una vez 
terminada la reun ión ministerial . 
Varios decretos aprobando 
agrerrogados acerca d e este 
asunto, pero ninguno dió la me-
nor referencia. 
S in embargo se cree que el 
asunto fué planteado y q u i z á s 
resuelto. 
• • 
M á s tarde fué facilitada a los 
periodistas la s gu í en t e nota ofi 
ciosa de los asuntos tratados, 
que son los siguientes: 
G o b e r n a c i ó n . — D e c r e t o s e ñ a -
lando la fecha del 8 de noviem 
bre p róx imo para celebrar la 
e lección de un diputado en la cir-
cunscr ipc ión de L o g r o ñ o . 
Decreto aceptando la d imis ión 
a los gobernadores civiles de 
Zaragoza y Baleares, y nom 
brando para sustituirles a don 
Carlos Mont i l la Escudero, ac 
tualmente gobernador de Bada-
joz, y a don Luis Manent Victo-
r io , delegado del Gobierno de 
M a h ó n . 
Verlos decretos aprobando 
agregaciones y segregaciones 
de Ayuntamientos. 
Hacienda.— Disponiendo que 
los cargos de libre nombramien-
to y de c a r á c t e r no atribuido con 
sujeción a nor.uas y adecuado 
movimiento de los escalafones 
dle os distintos cuerpos del Es-
tado, que hayan sido otorgados 
por los Gobiernos que ocuparon 
el Poder en el p e r í o d o compren-
didu, entre el 15 de septiembre 
de 1925 y el 14 de abri l de 1931, 
se c o n s i d e r a r á n t o í j lmen t e des-
aparecidos a los efectos de pro-
ducir haberes pasivos. 
Otros decretos de personal, 
relativos a ascensos y concesio-
nes a jefes superiores de A d m i -
n i s t r ac ión . 
Trabajo.—Proyecto de ley so-
bre in te rvenc ión obrera en las 
industrias. 
M a r i n a . — C r e a c i ó n de un Sa-
natorio antituberculoso para la 
Marina de guerra. 
Creando la clase de m e c a n ó 
grafos del Ministerio de Marina . 
Percibo de haberes de capita-
nes de navio y asimilados, que 
ascendieron a contralmirantes 
honorarios. 
Percibo de haberes, cruces, y 
d e m á s emolumentos de genera-
les, jefes y oficiales en s i tuación 
de reserva y retirados a los efec-
tos de clases pasivas. 
Modificando la redacc ión de 
los a r t í cu lo s 10 y 11 de M e y de 
14 de octubre y decreto de 18 de 
agosto sobre edad de retiro en 
los cuerpos de la Armada . 
Comunicaciones.—Autorizan-
do a la di rección general de Co-
rreos para utilizar el cuartel de 
Mendigorr ia , de Alca lá de He-
nares, para Colegio de Huérfa-
nos del cuerpo y oficina postal. 
S e ñ a l a n d o las condiciones 
que ha de reunir el personal di 
rectivo para d e s e m p e ñ a r cargos 
de jefes. 
E c o n o m í a . — Decretos sobre 
ascensos y escala de personal 
del Servicio A g r o n ó m i c o . 
Decreto para la reorganiza-
ción de las C á m a r a s Oficiales 
de Comercio e s p a ñ o l a s para el 
extranjero. 
Dece lo autorizando al Servi 
c ió Nacional del C r é d i t o Agr í co -
la para disponer del importe de 
los reintegros del a ñ o 1950 has-
ta la cantidad de 5 000.000 de 
pesetas. 
E l ministro de Fomento leyó 
a los periodistas 'a siguiente 
nota: 
«El Gobierno c o n s a g r ó la c -
si totalidad del Consejo al exa-
men del problema ferroviario en 
conjunto, a fin de acometer de 
un modo o r g á n i c o , con la rapi 
dez que requiere asunto tan i m -
portante y mientras se estudia 
una so luc ión de la totalidad que 
ponga t é rmino a la insostenible 
s i tuac ión a que se ha llegado en 
el sistema de consorcio tan one-
roso para el Estado, se propone 
adoptar urgentemente algunas 
medidas de c a r á c t e r transitorio 
respecto a la re iv indicac ión que 
tiene planteada el personal obre 
ro . 
Los detalles de r edacc ión de-
finitiva de dicha d i s p o s i c i ó n 
quedaron encomendados a una 
ponencia constituida por tres m i -
n i s t r o s » . 
Ampliación dei 
E l Consejo de ministros se de-
d icó al estudio del problema fe-
rroviar io en toda su amplitud. 
Como ayer por la m a ñ a n a no 
hubieran recibido todav ía la ma 
yor parte de los ministros la co-
pia del dictamen, no estaban 
plenamente enterados del asun-
to, y , por tanto, c o n t i n u a r á n el 
estudio del mismo en otro Con 
sejo, que seguramente s e r á el 
p r ó x i m o . 
Mientras tanto, s e a c o r d ó 
adoptar una fórmula provisio-
nal , que es la que se menciona 
en la nota oficiosa del Consejo. 
T a m b i é n se h a b l ó , aunque sin 
gran detenimiento, pues era ya 
conocido de los ministros su 
contenido, del proyecto relativo 
a la in te rvenc ión obrera en las 
empresas. 
E l proyecto de ley s e r á le ído 
hoy a las Cortes por el s e ñ o r 
La rgo Caballero y afecta a la 
in te rvenc ión en todo trabajo ma-
nual o intelectual con la única 
excepc ión del a g r í c o l a , por el 
c a r á c t e r eventual que tienen es-
tos trabajos. 
Se ap l i ca rá la in tervención a 
toda empresa que tenga m á s de 
50 obreros en su exp lo tac ión y 
s e r á n designados varios repre-
sentantes, que t endrán interven-
ción en los Consejos de admi-
n i s t r ac ión y en las juntas gene-
rales. 
Estos interventores h a b r á n de Los de C á d i z y Má laga tam-
llevar seis a ñ o s de trabajo en el bién van r e i n t e g r á n d o s e poco a 
oficio y , por lo menos, uno en poco. 
las empresas. Los ministros de Comunica-
Por úl t imo el Consejo de i ib j fó clones y G o b e r n a c i ó n abunda-
acerca del nuevo proyecto de | ron en las mismas manifesfacío-
ley que s e r á le ído a las Cortes nes de opt imismo respecto a las 
uno de estos dias por el ministro huelgas ferroviarias, 
de la G o b e r n a c i ó n , adoptando El de la G o b e r n a c i ó n añadió 
normas para asegurar el mante- que en E s p a ñ a la tranquilidad 
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Plaza de Carlos Castel, 10. -Teruel 
nimiento del orden. 
Se trata de una ley semejante 
a la alemana, para defender la 
Repúbl ica . 
En ella se dictan reglas de c á 
rác ter gubernativo que, aunque 
el Gobierno podr ía aplicarlo por 
decreto, ha queridoquesea apro-
bada por el Parlamento. 
C o n ella se facil i tará la ins-
pección del Gobierno de socie-
dades u organizaciones para d i -
solverlas, en el caso de que no 
se ajusten a lo legislado. 
La labor de las 
Cortes al día 
Madr id , 20. —Hoy comienza 
en el Congreso la d i s c u s i ó n de 
los a r t í cu los del proyecto de 
Cons t i t uc ión relativos a la ense-
ñ a n z a . 
La minor ía catalanista no 
o p o n d r á dificultades a su discu-
s ión , pues acepta tal como han 
quedado redactados por la co-
mis ión los a r t í cu los 46, 47 y 48, 
y ú n i c a m e n t e en el caso de que 
otra minor í a tratase de modif i -
carlos con o r i en tac ión de en-
mienda, tendr ían los catalanis-
tas que proceder en consecuen-
cia. 
Reunión de dipu-
tados 
Madr id , 2 0 . — A y e r tarde se 
reun ió el grupo polí t ico Agrupa-
ción al Servicio de la Repúb l i ca . 
Don j o s é Ortega y Gasset dijo 
que se reun ían para fijar la acti-
tud de este grupo en l í neas ge-
nerales y enmiendas que hayan 
de presentar con re lac ión a la 
parte polí t ica de la C o n s t i t u c i ó n , 
o sea los poderes del presidente 
de la Repúbl ica . 
El «Conde Zèp-
pelin» 
Pernambuco, 2 0 . - A las 9'55 
de esta m a ñ a n a llego sin nove-
dad, el « C o n d e Z è p p e l i n » . 
Subasta de obras 
Madr id , 2 0 . - E I ministro de 
Inst rucción manifes tó 
es completa. 
Las avionetas que 
dan ia vuelta a 
ña 
Madr id . 20. - A las siete de la 
m a ñ a n a salieron las veinte avío-
netas que van a dar la vuelta a 
E s p a ñ a . 
Todas llegaron a Burgos sin 
novedad, de donde salieron para 
Valladolid a la una de la hrde. 
Sin noticias 
políticas 
Madr id , 2 0 . - L o s periodistas 
preguntaron al s e ñ o r Azaña que 
es lo que hab ía de polít ica. 
El pres dente con tes ló : «De 
política nada; eso es una cosa 
an t ig í ia» . 
Robo en cas x del 
maestro (iuerr iro 
Madrid , 20.—Se sab quedu-
rante la madrugada unos desco-
nocidos penetraron en el domi-
cil io del popular compositor Ja-
cinto Guerrero, l l evándose algu-
na cantidad en metá l ico y ropas. 
Intentan volar una 
iglesia 
Granada, 20.—Durante la ma-
drugada de ayer se produjo una 
formidable exp los ión que se oyó 
en algunos pueblos cercanos. 
La Po l ic ía estuvo desorienta-
da largo rato por desconocer 
c ó m o y d ó n d e se hab ía produ-
cido la e x p l o s i ó n . 
D e s p u é s se supo que en la 
puerta lateral de la iglesia de 
Santa Cecilia fueron colocabas 
dos latas petroleras, contenien-
do dinamita, que produjo gran-
des d a ñ o s en el edificio. 
¡Buen viaje...1 
Irún, 20.—Desde hace unos 
d ía s pasan por esta frontera con 
dirección a Francia, bastantes 
religiosos j e s u í t a s . . 
Por regla general hacen 
viaje en grupos de dos o tres 
religiosos. 
Mitin radical so-
cialista 
Pamplona, 20,—En el frontón 
Euskalsain se ce lebró un mi»1 
que e s t a ! ^ 3 " ' 2 3 ' 1 0 por el partido repU" 
m a ñ a n a s e h a b í a n celebrado en ' b! i fano^radical 30ciali5'al 00 
p| minUíor i^ u . Í extraordinaria concurrencia, 
el ministerio unas subastas para Enlre otro5 oradores hablo 
la e jecución de escuelas para la | don Eduardo Ortega y Gasset, 
capital de la Repúb l i ca . ¡ s i endo muy aplaudido. 
No se registraron incidentes. 
Los «ain gos> de 
República 
San S e b a s t i á n , 2 0 . - L a por-
cia detuvo ayer al sacerdote 
Las huelgas ferro-
viarias en España 
Madr id , 20 - E i jefe del G o - . 
bierdo, a preguntas d é l o s re-1 
porteros, mani fes tó que las huel-
gas ferroviarias planteadas en j o s é Mar ía Benegas, por 
E s p a ñ a van tocando a su fin. feccionar con una m á ^ 1 0 * , de 
Los ferroviarios de Almer ía 
se han reintegrado hoy a la una 
de la tarde al trabajo, a s í como 
los de Sevil la. 
ticopista varios centenares 
hojas que contienen in&u!I0n(r 
ra la Repúbl ica y el G o b i e r o ^ 
Ambos ingresaron en la 
cei. 
